Tools for Farming, Animal Husbandry, and Forestry: Exploring History Through Mingu by 河野 通明 & Kono Michiaki





















































































































































































































































































































































































































































































































































犂」に 2 分して考えよう。在来犂は先ほど図 8 B で見たよ
















































　さて第 2 期渡来人が来ていた地方では a, b, c の組み合わ
せの朝鮮系無床犂が使われていたが、ここに大化改新政府は









　図 8 B の朝鮮・中国混血型犂欄の一番上の A, b, C 犂は鳥
取県倉吉市の在来犂だが、かつて渡来人が来ていたことは b
の直轅から証明できるが、古代の倉吉の人々は大化改新政府













①政府モデル犂をそのまま継承している地域 ? 第 2 期以
降の渡来人が来ていなかった地域












































































































































































































































































































































































































































































































































返され、『太平記』では 4 尺（120 cm）、 5 尺（150 cm）、 5
尺 3 寸（160 cm）の大太刀が見え、15 世紀以降には 6 尺
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